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Lektion 40　　Japanisch lernen
A Ubersetzung
1. Er ist gerade in Japan angekommen.
2. Ich bin nach Japan gekommen, um Japanisch zu lernen.
3. (spえtestens) bis M畠rz n畠chsten Jahres
4. jedesmal, wenn man im Worterbuch nachschlagt
5. Ich verstehe es auch, ohne im Worterbuch nachzusehen.
6. dasLandJapan
7. einmalamTag
8. Es mufもbestimmt etwas nutzen.
B Grammatische Erkはrungen
l･ばかりin der Bedeutungvon `gerade erst'
ばかりist schon aus L.34, B･2 in der Bedeutung von 'nur'und aus L.37, B-4 in derBedeutung `unge一
指hr'bekannt. In der Struktur
V-Ta bakari da
bedeutet es `gerade erst'. Das hinterbakaristehende dakann vol用ektieren, (z. B.だったり,で,
なので　etc.), so dafi diese Struktur in einer Vielzahl von Kontexten erscheinen kann. Aufierdem
ist esmoglich,ばかりeinem Nomen zuzuordnen: V･Ta bakarino N
z.B.買ったばかりの本`das Buch, das ichgerade gekaufthabe伽tte'
2. V-Ru tame(ni)
Mit dieser Struktur wird der Zweck ausgedriickt.
レポートを書くために資料を集めている｡ 'Ich sammle Material, urn meinen Bericht zu schreiben.'
Bei Verben der Fortbewegung wird der Zweck gewohnlich durch die Struktur Vイni V ausgedr也ckt
(vgl. L.18, B-1). Mitunter kannためauch den Grund ausdriicken:運動食は雨のため中止になった｡


























r*j made ni N-Ru
月末までに線出しなさい, `Geben Sie das sp畠testens biszum Monatsende ab!'
Durch Hinzufugen vonにzuまでwird der bezeichnete Zeitpunkt als紬fierste tolerierbare Grenze
gekennzeichnet. Der Zeitpunkt kann auch mit einem Satz ausgedrbckt werden:
かれが来るまでにかたづけてしまおうO 'La仏tunsallesaufraumen,bevorerkommt.'
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Wann der entsprechende Vorgang oder die Handlung beginnt, ist beiまでにnicht spezifiziert. Auf
jeden Fall liegt der Beginn, vom Sprechzeitpunkt aus gesehen, in der Zukunft. Vgl. hierzu den fol-
genden Satz mitまで:
月末まで働きます｡ `Ich arbeite bis zum Monatsende.'
Hier arbeitet der Betreffende in der Regel schon zum Zeitpunkt der Aufierung und driickt durch den
Satz aus, da瓜er bis zum Monatsende regelm畠fiig arbeitet.
V-Ru
4.Nno tabini 'jedesmal, wenn'
来るたびに'蝣jedesmal,wenn er kommt/kam'
Morphosyntaktisch gesehen handelt es sich hier urn einen adnominalen Satz. Welche Zeitform man
bei der Ubersetzung ins Deutsche nimmt, kann man nur von der Verb form im iibergeordneten Satz















Ni modifiziert N2 und wird diesem Nomen iiberという(`sagen'bzw. 'genannt werden') zugeordnet.
Syntaktisch gesehen handelt es sich hier um einen adnominalen Satz. Vorというkann auch em
Teilsatz stehen:
タバコをすってはいけないというきそく`Die Vorschrift, die besagt, da払nicht geraucht werden darf
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7. ZAHL N jZEIT] ni ZAHL KLASSIFIKATIONSSUFFIX
Durch diese Struktur wird ausgedriickt, wie oft etwas in einer bestimmten Zeitspanne stattfindet.
一日に-回/一度　　`einmal am Tag'
一週に二回　　　　　　　`zweimal in der Woche'
-か月に且冊ぐらい買う｡ `Ich kaufejeden Monat etwa fiinfBiicher.'
8. -川にちがいない
--にちがいないdriickt eine starke Vermutung aus, die der Sprecher fur wahr h畠lt: `es mulS so sein
Vorにちがいないkonnen Pradikate in folgender Form stehen:
m tigai nai
地下鉄で行ったほうが早いにちがいない｡　`Mit der U-Bahn geht es bestimmt schneller.'
先生のかばんにちがいない｡　　　　　　　`Das mufS die Tasche von dem Lehrer sein.'
そのころあの人はまだ赤んぼうだったにちかいない○ `Damals mu払er noch ein Baby gewesen sein.'
C Vokabu暮ar
時のたつのは実に早いものだ`Die Zeit vergeht wirklich wie im Flug.'Durch --･ものだkommt hier
zum Ausdruck, da危es sich urn eine allgemein bekannte Tatsache handelt.
Vgl. auch L.39主人がるすなものでございますから(LehrbuchS. 391,letzteZeile).
確かに先生の言われたとおりだ｡ `Eskamgenau so,wiemein Lehrergesagthatte.'
850字ほどだというo'Es hei仏t, da危es ungefahr 1850 Schriftzeichen sind. / Es sollen unge触r
1850　Schriftzeichen sein.'
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